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D i s c u s s i o n  F o l l o w i n g  t h e  R e m a r k s  o f  
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C l o s i n g  R e m a r k s  a n d  D i s c u s s i o n  
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S p e a k e r s  a n d  P a r t i c i p a n t s  
a t  t h e  C a n a d a - U n i t e d  S t a t e s  L a w  I n s t i t u t e  C o n f e r e n c e  
O n  
C a n a d a - U n i t e d  S t a t e s  E c o n o m i c  T i e s :  
T h e  T e c h n o l o g y  C o n t e x t  
C l i v e  A l l e n  N o r t h e r n  T e l e c o m  
M i s s i s s a u g u a .  O n t a r i o  
C a s e y  A u g u s t  
I B M - C a n a d a ,  L t d .  M a r k h a m ,  O n t a r i o  
R i c h a r d  A u s t i n  S t i k e m a n  E l l i o t t  
T o r o n t o ,  O n t a r i o  
H a r v e y  B a l e  O f f i c e  o f  U . S .  
T r a d e  R e p r e s e n t a t i v e  W a s h i n g t o n ,  D . C .  
C a r l  I l e i g i e  D o m i n i o n  S e c u r i t i e s  
P i t f i e l d ,  L t d .  
T o r o n t o ,  O n t a r i o  
R i c h a r d  B l a c k w e l l  F i n a n c i a l  P o s t  
T o r o n t o ,  O n t a r i o  
V i c t o r  G .  B r a d l e y  
D e p t .  E x t e r n a l  A l l " a i n  O t t a w a ,  O n t a r i o  
R o b e r t  B r o w n  P r i c e  W a t e r h o u s e  
T o r o n t o ,  O n t a r i o  
J o h n  B u t l e r  D e p t .  E x t e r n a l  A f t ' a i r s  
O t t a w a ,  O n t a r i o  
E l l e n  C a r s o n  D e p t .  o f  C o n s u m e r  a n d  
C o r p o r a t e  A l l " a i n  O t t a w a ,  O n t a r i o  
R e n e e  C h u d a k o f f '  
C a s e  W e s t e r n  R e s e r v e  
U n i v .  S c h o o l  o f  L a w  
O e v e l a n d ,  O h i o  
D a n i e l  T .  C l a n c y  C a s e  W e s t e r n  R e s e r v e  
U n i v .  S c h o o l  o f  L a w  
C l e v e l a n d ,  O h i o  
D a n i e l  G .  C o o p e r  M c C a r t h y  &  M e C a r t h y  
T o r o n t o ,  O n t a r i o  
M i c h e l  C O t e  M i n i s t e r  o f  C o n s u m e r  
a n d  C o r p o r a t e  A f f a i r s  O t t a w a ,  O n t a r i o  
D o r i n d a  D a l l m e y e r  U n i v .  o f  G e o r g i a  
S c h o o l  o f  L a w  
A t h e n s ,  G e o r g i a  
G o r d o n  D e w h i r s t  I n v e s t m e n t  C a n a d a  
O t t a w a ,  O n t a r i o  
L e w  H .  D i g g s  
R o y a l  B a n k  o f  C a n a d a  M o n t r e a l ,  Q u e b e c  
H u g h  P .  D o n a g h u e  C o n t r o l  D a t a  
W a s h i n g t o n ,  D . C .  
A r t h u r  D o w n e y  
S u t h e r l a n d ,  A s b i l l  
&  B r e n n a n  W a s h i n g t o n ,  D . C .  
D u n a l d  K .  D u v a l l  K e n y o n  &  K e n y o n  
W a s h i n g t o n ,  D . C .  
R a y m o n d  A .  E c k c n l e y  
C u n a d i a n  G e n e r a l  
E l e c t r i c  C o . ,  L t d .  
T o r o n t o ,  O n t a r i o  
N e d  E l l i s  D e p t .  o f  C o n s u m e r  a n d  
C o r p o r a t e  A f f a i r s  O t t a w a ,  O n t a r i o  
P h i l i p  T .  E r i c k s o n  N o r t h e r n  T e l e c o m ,  L t d .  
M i s s i s s a u g u a ,  O n t a r i o  
J o n a t h a n  F r i e d  D e p t .  E x t e r n a l  A f f a i r s  
O t t a w a ,  O n t a r i o  
M a u r i c e  A .  F o r g e t  
M a r t i n e a u  W a l k e r  M o n t r e a l ,  Q u e b e c  
N i c h o l a s  H .  F y f e  
S m a r t  &  B i g g a r  O t t a w a ,  O n t a r i o  
G r a h a m  C .  G i b b  C a n a d i a n  C h e m i c a l  
P r o d u c e r s '  A s s o c .  
O t t a w a ,  O n c a r i o  
M i c h a e l  L .  G i l l  N o r d s o n  C o r p .  
A m h e r s t ,  O h i o  
M a r c u s  G l e i s s e r  
P l a i n  D e a l e r  C l e v e l a n d ,  O h i o  
A l l a n  J .  G o o d f e l l o w  
A m e r i c a n  G r e e t i n g s  C l e v e l a n d ,  O h i o  
G e o r g e  G o o d r i c h  A r t h u r  A n d e r s e n  C l e v e l a n d ,  O h i o  
C h a r l e s  G .  G r a c e  
E a t o n  C o r p .  C l e v e l a n d ,  O h i o  
W i l l i a m  C .  G r a h a m  U n i v .  o f  T o r o n t o  
S c h o o l  o f  L a w  
T o r o n t o ,  O n t a r i o  
D a n  H a l l  F i r e s t o n e  T i r e  &  R u b b e r  
A k r o n ,  O h i o  
S y d n e y  H a r r i s  
C a n a d i a n  C o n s u l a t e  G e n e r a l  
C l e v e l a n d ,  O h i o  
A .  M o s b y  H a r v e y ,  J r .  
F i r e s t o n e  T i r e  &  R u b b e r  A k r o n ,  O h i o  
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William Hayhurst Ridout & Maybee Toronto, Ontario 
Lawrence L. Hennan Cassels, Brock & Herman Toronto, Ontario 
Guy Houle Swabey, Mitchell, Houle 
Marcoux & Sher Montreal, Quebec 
Roger T. Hughes Sim, Hughes Toronto, Ontario 
Roy Jackson Hercules, Inc. Wilmington, Delaware 
Richard P. Kendon Novacor Chemicals, Ltd. Calgary, Alberta 
James Keon Dept. of Consumer and 
Corporate Affairs Ottawa, Ontario 
Michael Keplinger U.S. Patent & 
Trademark Office Washington, D.C. 
Henry T. King, Jr. Case Wastem Reserve 
Univ. School of Law Cleveland, Ohio 
James D. Kokonis Smart & Biggar Ottawa, Ontario 
John Lehnert Bell Canada Montreal, Quebec 
Rosemary McCamey K.anchar International Toronto, Ontario 
Donald McFetridge Carleton University Ottawa, Ontario 
David G. Meany Case Western Reserve 
Univ. School of Law Cleveland, Ohio 
W.P. Molson Canadian Consulate General Oeveland, Ohio 
Bruce E. Morgan Gowling & Henderson Ottawa, Ontario 
David T. Morrison State Dept. Office 
of Business Practices Washington, D.C. 
William R. Norris Dow Chemical Midland, Michigan 
Thomas H. O'Flaherty Proctor & Gamble Cincinnati, Ohio 
Elizabeth Payne Dept. of Regional 
Industrial Expansion Ottawa, Ontario 
Keith W. Perrett Imperial Oil Ltd. Toronto, Ontario 
Sidney Picker Case Western Reserve 
Univ. School of Law Cleveland, Ohio 
Paul Plaia Plaia & Schaumberg Washington, D.C. 
Richard B. Potter Fasken & Calvin Toronto, Ontario 
James Rich Alcan Aluminum Cleveland, Ohio 
Jack Roberts Univ. of Western Ontario 
School of Law London, Ontario 
Peter Robinson Dept. of Communications Ottawa, Ontario 
Daniel Roseman Canadian Chamber of 
Commerce Ottawa, Ontario 
John Roth Bell Northern Research Ottawa, Ontario 
Donald E. Schuele Case Western Reserve 
Inst. of Technology Cleveland, Ohio 
Cathy Sigmar Univ. of Western Ontario 
School of Law London, Ontario 
Hans Smit Columbia University 
School of Law New York, New York 
Stuart Smith Science Council of Canada Ottawa, Ontario 
James Spence Tory, Tory, DesLauriers 
& Binnington Toronto, Ontario 
Peter J. Sprung Univ. of Waterloo Waterloo, Ontario 
Carl Thomas Eastman Kodak Rochester, New York 
Austin C. Tingley Canada Wire & Cable, Ltd. Toronto, Ontario 
Odyl Wittman Canadian Consulate General Cleveland, Ohio 
Donald J. Wright Lang, Michener, Cranston 
Farquharson & Wright Toronto, Ontario 
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